

























































ミノドロン酸50mg 1 錠分 1起床時（月 1回）













































　血液検査（Ta b l e .1）では炎症反応上昇に加

















刺を行った。関節X線（F i g .2）で肩関節、膝
関節、足関節に偽痛風に特徴的な線状・顆粒状






























　偽痛風に対しては入院 3日目からN S A I D s
を投与したが症状は軽快せず、完全な解熱も得
られなかった。したがって入院 6日目からプレ








入院18日目からシナカルセト25m g / d a y内服に
よる治療を開始した。入院から41日目の外来受

























































Table .４　CPPD d iseaseの診断基準
（文献３より改変）
Table .５　CPPD d iseaseの合併疾患
（文献９より改変）
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